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基于身份识别对中国微博活跃用户的分群研究




响力等方面的特征和差异; 又对其中 248 个重度使用者的博文进行了内容分析，从活动、兴趣、观点
完整地描述了五类群体。五类群体按身份命名为: 群众、学生、打拼族、达人、权威。该分群方式与
分析结果为中国社交媒体的传播管理和广告商的精准营销提供了理论借鉴。
【关键词】 新浪微博; 身份识别; 聚类; AIO 量表; 消费行为
自 2006 年 Twitter 诞 生 以 来，微 博 迅 速 风 靡 全
球。据 CNNIC 报告，2012 年底，我国微博用户规模
已 达 3. 09 亿， 网 民 中 的 微 博 用 户 比 例 达 到
54. 7% ①。AC 尼尔 森 公 司 2012 年 通 过 在 线 消 费 者
调查②发现: 微博触达了 97% 的主流社交媒体使用
者; 占重量级在线消费者的 17% ; 新浪微博在各级
城市的覆盖率超过其他社交媒体。Hitwise 发布报告
称新浪微博成为 2012 年全年用户登陆时间最长的社











































过条件抽样获得新浪微博重度使用者 ( 条件为: 每日
平均微博数 × 原创率≥3 ) ，剔除异常账号，获得 248
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本研究采用 Wells 和 Tigert 在 1971 年提出的 AIO
( Activities，Interests，Opinions) 量表⑦，对 250 个微




































( P ＜ 0. 05) ，此外，年龄也通过了 ANOVA 检验，呈
现显著性差异 ( P ＜ 0. 05) 。
性别上 ( 见 图 2 ) ，第 一 类 群 体 女 性 占 比 最 高
( 65. 8% ) ; 第五类群体男性占比最高 ( 66. 3% ) ; 第
四类男女比例持平。
表 1 大样本分布一览表
样本特征 分类 样本数 百分比 ( % )
性别
男 1131 46. 2
女 1318 53. 8
加 V 认证
是 632 25. 8
否 1820 74. 2
学历
中学 853 58. 7
大学本科 550 37. 9
本科及以上 50 3. 4
年龄 25. 0 933 38. 1
关注数 367. 9 2449 99. 9
粉丝数 8533. 9 2449 99. 9
微博数 2726. 6 2449 99. 9
博龄 ( 天) 500. 3 2330 95. 0
微博发布
常用终端
PC 711 29. 0
移动 794 32. 4
图 1 五类群体总数比例
图 2 五类群体的性别比例
年龄上 ( 见图 3 ) ，第二类群体平均年龄不到 21
岁，最为年轻，较符合学生特征; 第五类群体接近
30 岁，最成熟。
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图 3 五类群体的年龄均值




























群则相对沉默 ( 见图 7) 。
图 7 五类群体勋章个数、标签数、微群数、关注话题数
用户发布微博的时间与其职业和生活习惯息息相
关。第一类人群 23 点发微博率最高; 第二类人群 4
点发微博率最低，而在 12、18、19、20、22 点最高，
由于第二类人群为学生，推测他们很有可能利用午休
和晚休时间发布微博; 第三类人群在 4 点和 9 点发微
博率最高，推测他们中间存在着较多的值夜班或熬夜
的人; 第四类人群 9、12、18 点发微博率最低，而在
21 点最高，推测他们多为朝九晚五的上班族; 第五
类人群夜晚发微博率最低，其余时间较为均衡，推测
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最高，推测该人群微博影响力相当高 ( 见图 9) 。










人群则相反 ( 见图 11) 。
( 四) 重度使用者 AIO 分析





依据 ANOVA 和卡 方 检 验 结 果，五 类 人 群 在 年
龄、教育水平、信息公开程度方面表现出显著性差
异 ( p ＜ 0. 05 ) ，五类人群年龄均 值 ( 22、21、33、
31、30 ) 与 大 样 本 统 计 结 果 ( 23、20、28、28、
29 ) 基本相符; 教育水平上，小样本统计结果与大
样本基本一致，且四、五类人群大学本科以上学历




1. 活动关键词: 高级俱乐部 ( club membership)
“活动”层面上，依据卡方检验结果，五类群体
的 AIO 样本在提及“高级俱乐部” ( club membership)






2. 兴趣关键词: 家务活动 ( home) 、工作 ( job)
“兴趣”层面上，依据卡方检验结果，五类群体
的 AIO 样本在提及 “家务活动”和 “工作”次数方
面存在显著性差异 ( p ＜ 0. 05 ) ，两项数据对比可以
显示该人群 对 于 家 庭 或 事 业 的 侧 重 性。综 合 来 看，
四、五类人群比较以事业为重，三类人群则是家庭与
事业兼顾，一、二类人群则没表现出明显的倾向。




表明立场的评价方面，具有显著性差异 ( p ＜ 0. 05 ) 。
从提及次数可以发现，第三类人群对自我评价最为积
极 ( 均值 2. 57) ，第五类人群更倾向于不表明立场地
评价政治事件。
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并不算活跃; 他们的微博年龄不到 500 天，微博总数
不到 2000 条，平均每天发 3、4 条微博，微博原创率
达到 4 成; 他们发布微博的终端种类最少; 微博影响




占比例较高; 他们在 23 点的发微博率是最高的，可
能有很多人都是夜猫子。










的，只有 1000 余条，平均每天仅发不到 3 条微博，
微博原创率也是最低的，仅有 39. 7% ，也很少给微博
配图; 基本只用 1 个终端发布微博; 他们的微博影响







3. 第三类: 打拼族 ( 不加 V，透露职业)








天，微博总数为 1700 多条，平均每天发 3、4 条微
博，他们的微博原创率是最高的，达到 44. 5% ，最喜
欢给微博配图; 他们发布微博的终端比较固定; 微博
影响力一般，好友 300 多个，粉丝 1300 多个，但活






的社交圈子; 他们在清晨 ( 4 点) 和上午 ( 9 点) 的
发微博率是最高的，可能这类人中存在着较多的值夜
班或者熬夜的人。









最频繁，平均换 3 次以上; 微博年龄 480 多天，微博
总数接近 3000 条，平均每天发 5 条微博，微博原创
率 40% ，他们比较喜欢给微博配图; 发布微博的终
端比较多样，接近 4 个; 他们的微博影响力较高，好
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龄最大的一群，学历多样，大学本科以上学历超过三
成，较多来自华北地区的一线城市; 在微博上，他们
是最活跃的群体，微博年龄最高 ( 518 天) ，微博总
数最多 ( 3100 多条) ，平均每天发微博数最多 ( 5 － 6
条) ，微博配图率最高; 发布微博的终端最多样; 他
们的微博影响力最大，好友最多 ( 554 个) ，粉丝也










性” ( 利用微博发展自己职业的意愿) 两个维度出
发，我们可以发现，学生与群众共同构成了活跃用户
的基石，打拼族成为中流砥柱，达人和权威则接近于











微博; 打拼 族 最 为 活 跃，生 活、工 作、社 会 活 动、








微博活 跃 用 户 的 构 成 上，学 生 与 群 众 共 同 构
成了活 跃 用 户 的 基 石，打 拼 族 为 中 流 砥 柱，达 人
和权威则 接 近 于 精 英 阶 层，三 个 阶 层 人 数 比 例 接
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